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 This dissertation is destined to analyse the administrative accessoriety regarding Criminal Law on the subject of noise and the 
obstacles originated when this type of pollution is regulated. The main problems that appear are the inactivity and the 
inefficiency of the measures adopted by the competent Administration. Moreover, it should be pointed out that although this 
phenomenon must be firstly treated on the state level, only can be effectively treated through the local government. In spite of 
that fact, numerous disputes raise on the criminal aspect of this type of pollution because the article 325 of the Spanish Criminal 
Code is blurry regarding its interpretation. In this way, it is necessary to consider the regulation of this specific type on the subject 
of noise. 
 
 
 Noise pollution. City Ordinance. Administrative accessoriety. Inactivity of the local government. Criminal Law regulation of noise. 
Interpretation of the article 325 of the Spanish Criminal Code. 
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Este trabajo de fin de máster va destinado a analizar la accesoriedad administrativa respecto del Derecho penal en materia de 
ruido, así como los obstáculos que surgen a la hora de regular este tipo de contaminación. Los principales problemas que surgen 
son la inactividad y la ineficacia de las medidas adoptadas por las Administraciones competentes. Además, cabe destacar que se 
trata de un fenómeno que si bien debe analizarse, en un primer momento, a nivel estatal, sólo puede ser atajado eficazmente a 
través de la actuación de los Ayuntamientos. Con todo, se suscitan numerosos conflictos también en la vertiente penal de ese 
tipo de contaminación, dado que la redacción del art. 325 del CP genera diversas confusiones en su interpretación. De esta 
manera, resulta necesario plantearse la regulación de un tipo específico en materia de ruido.
 Contaminación acústica. Ordenanzas municipales. Accesoriedad administrativa. Inactividad de los Ayuntamientos. Regulación 
penal del ruido. Interpretación del artículo 325 del CP. 
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